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Les installations &taient les mêmes qu'en 1976,un seullimnig~aphe
~ 6t~ chann0,celui de KLELn,msiscela n'a pratiquement servi J rien vu
la faiblesse remarquable de la cluviom~trie en 1977 •
th o,~;c der:', nhc,ef~Vi'ltÙl!1S ot L1f~ j!pocJuù'e dès ce t t e année un r aopo r-t contenant
un~ crent~r2 estim~tion dps crues et des apports.~n fait nous ne produi -
rr:Jw. un l';HHJOrt OUl' OOl.H' '<L.FLn,cilr 'Ll n'e~;t p a s po s s ï bLe Pf'ùt'ü"Jement
d'0valuer correctement des crues de projet ~ partir de~ deux seules cam
pagnes 76/77 qui nlont pas vu une seule pluie suffisament forte et homo -
1~ne nour ~nQendrer une crue imnortante.
L~ rapport de synth0se de KLELA a ~ti élaborê â partir des données
des deux ~nnfe5 d'Db5ervation~ ~t des mesures eff~ctu~c5 ~ KnROnOUGOU ,
~n~nKn,nvril 197~
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STATION DE BO'c'IARA
Jaugeages 1976 - 1977
i N° DATE H cm Q m.3/s ' OBSERVATIONS r'
I-~ ~----------- --------~-- ----------- • 1
i 1 12.08.1976 223 7,66 Au droit des ~cAell8B 1
, 2 17.08.1976 257/254 12,16 Il 1
3 28.08.1976 123 2,01 • "
4 13.09.1S76 105 1,49 Il 1
5 .30.09.1976 95 1,12 Il 1
6 13.10.1976 102 1,52 " 1
7 13.01.1977 44 0,134 " ~
8 7.07.'977 30 0,140 ft
9 8.07.1977 60/59 0,382 ft 1
10 15.07.1977 185/182 4,95 ft 1
11 22.07.1977 215/210 7,34 ft ~
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BASSIN: ...KDJlI.(lnWU) ........•...
•
•
~ Lobougou1a
Bassin versant
du Lotio à Kljla
ECHELLE: 1/500000
J
Loulouni
à
0TA.'l1~(N DE KLELA
Jauceaee 1976 - 1977
If
If
"
"
If
barrage
"
OBSERVATIONS
Aval
!
!
----------------------- !
!
!,
!
!
,
,
! Amont barrage
! Aval Barrage
"
1 , '::,ibS
.i2,G
30,7
43,2595
4(,4/467
4.1 G. 1Si7
10.1ü.19f7
)0.09.1977
r '.; LATE ,H cm , Q m3/s
. . .
,------------,------------,------------
. . .
, 29.07.1976! 492/496 ! 35,6
'10.08.197G 449/450 ! 33,04
1 14.08.1976 507/~10 ! 38,2
'19.08.1976 685/686 57,6
'22.08.197G 756 67,7
! 1.09 1976 731 64
! 17.09.1976 565 41,6
1 20.09.1S76 692jG94 58,2
'1.10.1976 ~C~ j5,6
! 12.10.1~7~ 470 j4
15.10.i976 485 35,9
~ 27.11.1S76 ~G5 17,j4
14.ù1.1S77 123 6,14
'13.07.1977 116 5,03
.",L_ 16 • 07• 19 n 1Si 2 10
15.o8.1S77 j33 20
7.09.1977 646 51,8
29.09.1977 635/630 46,9
.
Amont barrage !
Il 2 vannes
ouvertes sur 9
! Amont barrage 3 vannes
! ouver-t es sur 9
!Anlont barrage 3 vannes
Iouvertes sur 9
!Amont barrage 7 vannes
! ouvor-t ee sur 9 t
!Aval barrage 1
, !
!-=------_-...:..._------~--------=------------
LE LOTIO A KLELA
•
Q
(~/s)
9
H(m)
- -~ - - ----~ -----'---
- - ------+------!
7 8
o
6
- ---- -------------I-----t----t
1
1
~---
s
1
1
-t
1
1
1
+--1-
i
1
J
3
o
!
1
~ J _
1
7°1
i
!
1
50~--
1
Wi--·-----·~-- ----+-~-_+-----+----.;.----_+---+_--____j
1
t~-- ~ -~ ~~~+~ -- -- --
i Il
1 1
: 1
i 1
5011- --+-------t--1
: 1
1 1 1 1
+---+-11
1
130 1-,---+-------t-~-------
1
i
80~I--- f----r
l , !
1 ! i
1 1
1
1
Tarage
LE LOTIO A KLELA '.
DEBITS MOYENS JOURNALIERS ENM3/ s
22 mesures de 0,41 à 7,56 mètres ANNEE 19n/78 ,
,
JalW Fév. Mars Avril Mal Juin Juil. AOût· Sept. Oct. No't Déc.
1 6.96 16.2 35.9 41.4 12,8 4,60 1
2 7.36 16.9 37,6 38.5 124 ' 4.50 ... 2~• . '
'3 8.10 18,8 39.1 37.2 Il.6 4,40 ')"
4 9.31 19.8 39.6 35,7 10.9 4,30, t.
, ,
5 10,8 19.1 43.0 ' 33.8 10.4 4.2 , '5:
6 10.6 18.3 50.1 32.2 '10.1 4.1() le.
7 9.30 17,7 52.2 31,0 ' 9.83 ,3.95 . .,
8 8,29 17.0 52.1 31.0 9.21 3.90 8'
9 7,70 16.5 51.5 32.1 9.00 , 3~.80' 9
10 7.26 16.4, SO.7 33,2 8,67 '3.70 16
11 7.03 16.2 51.2 327, f.'..·.8.37 3,60
..
'"
11
Ü "12 6.64 16.9 51.3 31,9 7,99 3,50.
13 6.24 18,3 51.8 30,3 ' 7.74 3.40 1.1 .
14 6.45 19,4 57.7 28.6 7,45 3..30 Ur
15 9.56 20.0 63.1 27.0 7.20 '3~25,. tS':
, 1
16 10,3 20,3 62,3 25.9 6.94 3,10, lt!
. 11 9.93 20,4 61,2 24.3 6.51 3.00 ' ,.,'-: .
-
.-
1e R.RB 20,5 61,4 22,9 6.30 2.95, 18;
, ."
19 7.86 20,6 62,0 21.5 6,15 2,00 t$,
2,10
...
20 6.77 21,0 62.8 20.2 6.03 2Q, .
21 6,44 21,3 63.4 19,3 5.83 2.55 2"
22 8,40 21.2 63.5 18.4 5.64- ,\2,50 2Z
". 0",. ,', .'
23 13,0 21.0 63,3 17~5 5,56 240' '21,
' t
24 15.7 21.2 63.1 16.8 5.53 2.30' 24" '
25 16,0 21,1 61,9 16.7 5,41 2.21' 25.
. -, . ..-~- 1--
20 14.9 21,2 60.3 16.4 5.26 2,11 2&
-
-_. .-:.~
27 13,9 21.9 58,5 16,1 5,05 202 2?' .
-
28 13,0 23,1 55.1 15.5 4,99 1,97 26
-
29 13,0 25.3 50,7 15.0 4,88 1.76 29
-
30 13,4 21,0 46,3 14,3 4.76 1.73 33 ..
-
31 14,0 29,3 13,6 1,73 31 ,
'-' ,-
. .' ',,,
. :; .."-';"
,',
MOVENNE ANNUELLE _
___ DEBIT MAX. ANNUEL _63,5 m3/s
DESI T5 MOYENS MEN~UELS
[-:J......_'-_I"-_'--_C~ 9. 91 120,1 1 54• 1 ' 25 , 5 17 • 61 l!Ji ]
--
MOVrNNE5
J
6,95')
7,36.2
--8,095
9,307
.. _ ...... -.'--
10,750
10,575
...
9.302
8,290
7,695
7,262
7.025
6,635
6.237
"--'-6,450
9,562
10,325
9,930
8,882
7,862
6,770
6,435
..-
8.400
- - -- . -
11.000
--- -_.-
1r'j,700
- .. -
15,975
----~14,8'50
---
13,900
13.025
-_.
12,975
.._.• _--_.-
13.425 .
14,200
~r~-~-====l
Q,908 j
7,15
8,02
7.50
122
147
1C;'7
148
137
no
141
18 H :'0
166
H
(cm)
144
148
MOIS: ... J~.L.~.~7~ ...•. "
188 9.86
210 1 11,2.
--~I-----l
_____-1-9-0-1- 1_0_.0__1--
112 j 8.90
P.20
7,60
7.25
6,98
6,62
6,20
6,3'5
10.1
-
-+-.._--......---1-- ---..._-
12H00
-------------- •._---.
,,10
1
a H Q
(m'l'~) 1 (cm) (ml/s)
p ••
6.80 140 7.10
7,25 145 7,3C)
. l.--
7,90 160 8,20
_.~-
9.10 181 9.37
~-
10,6 205 10,9
10.8 196 10,4
- ~--- f---
9.44 177 9.1")
12C;
120
143
H
(cm)
._-;t-----~
6,67
1
7.35 !
-
7.72
6,40
6. (l()
"- ---
6,90 176
10,3 , 200
11,1 204
- -
9.72 182
8."6 1n~
..._.
7.°0 1t)3
?t35 i 144
7,10 140
6,74 n3
OATES
ST A TION CE ..K1-fü.A .
j-- '-~"---''-----O-H'O-O-'' --1 f ~ 00
·11---
(-
(m'.: 's)
[REIE:JE MENS JEt D~~':S HAUTEURS ET DE,'3!TS]
STATiON OE ,~.ELA, , . MOIS: AOUT 77
• •• .. • • 4 .. .. ~ ""
16,900
20,625
20.975
20.400
20,500
20.000
--+-.-------4
__--fL.-1-_8•.~
19,350
21.3 21,2'\0
. -
21.0 21,1')0
._--- -- ._----
21,0 21,000
---21.3 2~.175
21,.0 21,100
21.5 21,1715
22,3 21.900
24,0 23,125
25,3 25.325
27,4 ~9ii!0
31,0 29,325
20,296 20,108 j
0
l, m'/i)
16,3
17,4
19.5
19,7
i 18.8
\- 18,2
-: 17,4
-
1698
16.3
16,3
16,3
-
17,4
18,8
-
19.7
1 20.1i
-
20.3
3C)() .;!
147 !
347
V50
346
3')2
360
377
399
410
302
18H00
312
288
328
303
330
320
296
H
(cm)
288
289
27,1
17.0 302
18. '; 320
19, l) 1 311
20,0
-----.....---- ------_.,---,
",--,-,
16.4 290
_.
1"--.
16.1 286
,.
--
16,8 298
18,0 J 316
._-
19.2 i 128
-- -
Q
(mYs)
16,2
29')
110
o
4
--1---
7
•,._--- f----
t 346 21.140 ?1.
\
. ~~
1 3S0 21.
..
-
, 34C) 20.
351 ?1.
.-
362 22.
. .
l 384 24.
f
-
402 26.
-_.
415 27.
l~~< 19.1 0L.,.,
~--,
, 311 •
~="
1:~,~-5 -----_.oHoo
H ,'.1 \",
~;' (cm) (m'/.' ,'"298 16~
16~t~ 290 ...310 18,
, .
.- 130 19~
-_ .. _..
5 326 19.
, 6 316 1 18,i----
18.i 7 310r - ,.
tt
, 300 17.
294 16,
L 10 28q 16., o.
f 288 16,: 11 ':1 Il
'--C' ·ï2~_ ..~ 290 16,
..
~_,_._l~.. j _306 17.t'" ,]22 1Q,.
~
15 ~ 333 19,
.. ~-----_.-
t~b ~ 337 20,
- - .--- t·
[RËLËVE MEN§;JEL DES HAUTEURS ET DEBITS 1
MOIS: ..~~~ .77. .
638
640
640
677
-
100 12H00 19H lO MOYLNNES
- ,'-a H 0 H .1 0 :)
(m~s) (cm) (ml/s) (cm) "'T"'/s)
&
---35,6 497 36,1 501 36,5 35.925
-
--
31,3 516 11,8 520 38,2 37,550
-_._-
'--
_.-
39,2 533 39,3 534 39,4 39.125
39,4 535 ,9,5 540 40,0 39.575
--- --- -
._-
.- "--."-
42,0 511 43,8 592 1 45,6 42,975
-
149.6 631 51,0 644 51,9 50.0501---
152,2 645 '52,1 645 52,1 52,150
. , ~
52,1 645 ')2.1 644 51,9 52,050
--_'O.
51,8 640 51,4 636 50,9 51,475
- ,..----
')0,') 634 50.7 636 50,9 50,700
1)1,2 639 51.3 640 51,4 51,200
')1.4 638 51,2 638 51,2 51,300
51,4 642 51,1 650 52,7 51,750
"r-- - -'--'-'-
1)6,6 693 58,1 1œ , 60,5 1 57,675
-
-,
63,5 1 126 63,3 124 63,1 63"100
. 1---
62,5 1 118 62,2 115 61,8 62,,325
61:2- - .- -~.-710 61.1 710 61,1 -61,225
---_. _.
.. -- - .- fo----
- '-"--
----_.._.
61.4
,
11? t> 1.4 61.5 61.375713
--- ;~-- - - _....._.
61,8 1 119 1 62.4 61,950716 61.9
. J~-
-
62.8 E~l 62.9 124 63.1 62,825-,
63.3 ; 721 63.5 121 '1 63,5 63.315.1 __
r--
-63.6 F~7 63,5 721) 63,2 63,415---- - ._.__.- ---- -_.-
63.2 : 125 63,2 727 63,5 63,300
-----r--
62,963,3 il 123 122 1 62,8 63, ~25
f715
--_:- -.
62.1 61,8 112 1 61,4 61,950
._11-..
-\- -_.__..60,4 :1 102 60,0 700 j 59.7 60,3001--,~. ----r-.----.-
58,9 1 690 58.3 684 !- 51,5 58,525- f-55.6 i 663 54,6 655 1 53,4 55,C175
-----
. -
, 151,4 630 50,,1 620 j 48,9 50,100
-_._--'
- '- f-- .- -_.46.9 '. 595 45.9 583
1
44,5 46,300 -
-
_.
1
-
~. 1[>(1- 54• , 53 -,. -.-:=-a.t./' t54,073 '''- 54,110 54,080-_.__ .. L-_
532
1)34
')60
646
645
643
• 1'O. t
62: ?---r;~~'_~_ 120
'-H' C 61,1 Il 70')-_. ___--l-______698 59,~__~
~ 678 56,1 ~ 610
! 52,~--~--·~ 648
'- . ---,612 47,9 603
..-
"/
.. . <, ./! '.
~---_.
~-_.~!
1 2t
1---'
, n
j--- ~f:
r-~9
t--JO
-L.."
l'ML'\' _~r.. '~i53,986 12X 1Q. /,
--_.. -- -- .---- .-_. -·~-_"'l
•
STA TION OE l\~F.LA MO15: ..0c:roW~~ .1.7 _: . . . . . "
2~
'----
)(1
--
31
._----- ~-... 12H00 ~._--- ...._- ----DO 18H ;)0 MOYE...ES.. 1 ra j H a H 0 a(m~s) Il (cm) (m'/s) (cm) (mt/I)
41.9 548 40,7 540 40,0 41,425
)8,7 521 38,2 516 37,8 38,525
..
31.4 508 37.1 504 36,8 37,225
36,0 490 35,4 485 34,9 35,615
34,0 1 470 33,5 467 33,2 33,715
-
32," 4t:j~ 1.2,0 450 31,5 32,200
.. f--- -
31,0 444 30,9 444 30,9 31.000
- ~.-
_..
30,e 443 30,8 445 31,1 30,950
31.9 457 32,2 462 32,7 32.075
33,2 467 )3,2 466 33.1 33,150
32,7 460 32,5 459 1 .~,4 32,650_.
1 31,85032,0 4'52 31,7 450 31,5
--
10,5 1 IB5 30,0 430 29,5 30,275
2[',9 420 2[,.4 416 : 2V.0 28,625,
~. ,}--- - - _.- . --
27,0 ;1 404 26,8 401 26,5 26,975
.. - /_.- .,-
26,1 1 393 2'),7 388 25,2 25,850
__-.-L-._ 1-'-
24.5 i 377 24.0 375 1 2},8 24,300
.-
--- -
23.0 ! 364 22,7 3~_ 2~,3 22.850
--21,6 t3~O 21,3 346 21,0 21,450-_._. -
20.5 .._: _3:5 20.0 331 1 19,1 20,225
--19.4 t324 19,,2 321 '1 18,9 19,300
-
18.E) ..' j ~4 .. ---_._--18, '3 310 1 18,0 18,400
ij ! . ---- --- -_._~17,5 302 17.4 300 , 17,2 11,4751.:- _
16,8 +294 16.7 294 16,1 16,715
-
f- .-
16,7 +~94 16,7 294 16,7 16,700
16.6 . 291 16,5 280 15,8 1',400
---il- -16,2t ~~ 16,0 281 15,9 16,100
1'), ') : 276 1E),') 174 15,4 15,525
------_._- - - -- "","-
.__._-
15,1 . 268 265
;
14,8115.0 1 15,025
-----_... - ~
14,4 l ~56 -14,2 253 14,0 -14.,300
,
13,60013.7 t~45 13.5 243 1 13,3
25.632 -, /" 2E).364 ~-2~,'26 25,505
" ~ -,
-
.1
._. J- -_.- -...- - -~ . -
oHOa 6
ES 1 o HH
(cm) (m'/5) (cm)
-.' '. .'.
570 43,1 ! 559
534 39.A ')26
-' -514 31,6 511
SOO 36.4 1 496
--
b 480 34.~
n 463 32.8 1 460~
.
---1--
447 31.,2 , 445
_._--
1 444 30.9 443
,
450 i1.'> 4'>4
··---Î 1.----..
o ~ 466 : 133t~
.·--L 11 465 33.0 ! 4621
"2 ~ 4c)7 32.2 451)
3_1446 1 31.·' A40
. 428 2Q.? 1 4~ l)
~
.
~ .'
'J ; 41;J 27.6 406
.. -
-- ..
-----
f--._.-
~ 26,4 ,;r' 400 397~ 1J-!
385 24,9 1811
OfËLEVE-ïME~UEL DES HAUTEURS ET D~.3ITSI
ST ATION DE __ . i\L!';r~. _. ._ MOIS:. ..~o~ .17 .....
9,212
9,00
10,10
9,825
190 10,0
184 9,58
116 9,10
171 8.85
224 12,1
212 11,3
200 10.6 10,90
--------1--
195 10.3 10,40
H 0
(cm) (mt/s)
231 12,6
Q.15
9.00
12,7
10,8
10,4
Q
(mI/l)
12H00
177
174
204
1%
10.1
10,0
12.5 ~28
-+-----+----f.------f------1
11.7 215
11.0
10.4
a H
(mV5) (cm)
12.8 233
1 190 !
180 l----~f__--_+_---_I_---4----_+-----_4
171)
__11__-. n -----1--1-8.....H-O-O---I MOVE~ES
H i 0
(cm) 1
1---·-lI~-.....---_+--_+_---......---.....
1 ~15 1 12,15
-t-----+!--- ....,f------I----+-.-----tl-----~
230
218 !
----I---+-----f----f-----i-------l
12,9
10,2
.---fl~--
10.0
11.2
10,5 197 1
--a---l----lI-------t-----II-----4--·----I~--__l
i
12~6
-----.-..,Il----.'
11.9
r--- --T'--- .-;.~ ~~- - -- - - ---- -~ H-~-O--- r----------..----- ..- --. -- -----.--
,OATES
! H aR- .. :C;l (m'/sl
1 2 ?j1
f.-..----
\ 3 222
1
:
168
1'" i
8.68
8.44
167
162
8,62
8,32
166
160
157 8,02 156 155
7,50
152
146
150
145
143 141 7,15 140
,
---+---~-~-- ------it-'---+----~--_+__-----*-
135
128
6,30
6.10
126
122
119
115 .
112
111
6,]00
---6,150
6,025
5,825
5,631
--"5,562 -
110
1œ 5,26
106
101
101
99
96
7.502
.._--+--~ ....,
7,613 1
1RELEVE MENSUEL DES HAUTEURS ET DEBITS 1
STATION OE .~mJA
6HOO 12H00
MOIS: .. D~~. Tl . . . . '.
---"" - . '.' _. -- _.._.. -.-
18H00
H 0 H
(cm)
;
(m~s) (cm)
1
1 94-
! 92
i
1 90
1 88!
1
86
1 84i
! 811;
1 80f
t 78,
i 76
1
1 14
1 72
.\
,
70
~
i 68: ,
Q H
(m'/s) (cm)
4.60
4.50
4.40
4,30
4.20
4,10
'3.95
3.90
3,80
1
3,70
3,60
3.50
3,40
1. )0
3.25
3,10
3.00
2,9'5
o
i mt/il
3.25
3.10
--+--,...,----4
3.00
2,55
----1
2 50____ :1. __.
2.40
---- _..__._--
---4- ?-!}=--04~~
2.208
31
--+-----f----+-----I- _ .._--
1.728
1.728
3,101 3.107 1
[RELEVES PCUVIOMETRIQUES l
BASSIN:.~9.{~). . . MOIS. .AYlUI, ••77.. ~ _:'
-
DATES P, Pz 'P, Pt Pt ... .-, 1\ 1\ Pt.
1
-
2
-
3
-,
-
5
-
6
7
-.
,
ij
9
-
~-*'
10
~---
-
"
7,4 0,5 18,) 1,3
f----_
12
.-
20,6 4,5 6,5
~--.-
13 4,6 ~
-
H'15 ),5 11,6-. -16 16,6
1
-
17 5,2 10,0 3,3 15,4 0,7
~--
18 2,0 9,1 4,1 28,7 2,5 9,1
-
19 0,2 9,0 0,5
.
-
20
-.
21
22
. -
23
-
--
r-.--
24
~- ----
- ~--- -0
2S
-
26
1-----.
--
27 4,0 11,0
- -
128
---.._--
29 3,8 2,7
-
0
30
- -
31
,
.
TûTA. L. 18,8 27,2 24,7 24,2 49,3 83,9 29,1 1
MCE ~I •.197J. _ .
\
[RELEVES PLUVIOMEfRIQUES 1
BASSIN:. fm'~P. .c1(~.ft.} ........•...
..
0·
-
DATES P, Pz 'PJ P, Ps Pt fat Pa 1\ Pte
,
t
- ,
....
1
l. 1,5 19,9 16.Li .. :
3 1.7 39.8 1 1
- r, f
1.q 7.6 LI. 0 1? :t 1? c:: 1
-~ 1S 16.4 !:_.-.
6
_.
7
-
8
9
-
1,..-.1"
10 1 •1,8 32,0 14,1 25.6 !~
11 2.0
-
12
..
13
-
14
-
11S
. 1
16
17
.
18 ,4,5
"...
12.'5 1., 47,0 2,.L 40,2 t_191 0 18.5 1>-------. -
20
1_.
-.
21 12,6 1 0,8
- - ! j21 .l~9, 1 ..t->~· -
- ---
1--- .-
1~~- i
i25 18,9 11,8 1,2 0,5 3,6 1
----
- --
1:6 (:,2
+12,6
22,6
---
--
--
--27 \, 1,6 1,~- - _.-
-<-----
-
-- -----
28 1.2 2.5
---._-
29 4,8 7,6 ~,2
30
11 13,6 12,1 3,1 ,
-
TOTAL 111,6 76,6 66,6 70,4 82.4 61.·2 81. 0 ?n f'I 1
1RElEVES PLUVIOMETRIQUES'
BASSIN' ï,QTQ ("-,? · \• • • ..... .... -1. • .-,M ;~~ ••• , ••.••••• MOIS . ..~.rJJJI..t911 _ ... " .. '.
\ .
- !OATE~5 P, Pz 'PJ P, Pt Pt .-, Pt Pt P,.
11 52,7 4,5 . 26~0 1
-
;,
2 8,7 3,0 1;
-
-
--'---
3 6,5 . 5,0
-, :
- ,
5 4,9 11
-
16
- --~
7 43,0 8" 24,1 22,8 36,8 1
;
1-- ! i
11 8 14,6 33.0 16.6R 14..'3 17.2 31.0 1,.~2.3 ·35.0, 9.7 27.0 1- 18,2 8,1 i1M
-
-
'._--"'i
11 1 .- 40,5~._-
-
12 ~4,4 5,6 14,3 21,6 . 21,5 8,3 ,
-
..-
13 3.C 3.0 14.31--._-
"
1
-
;
15 1 !1=. .- ..- 116 ~ 11
-
17 .\
1 1
.
-
118 4,3 8,3 24,3 0,5 6,3 1
,
19 1,6 ,
_. i
20
1 !
-
..
Z, ! ,1 f
1-----._
-r- - .. --
21. 8,0 9,5 ')3,7 ~4,9,
--,- ..
..-
-.-
--- =F~j23 n,4 33,1 11,0~-- - ---"-- - ----- ~._.- - -24
~-- .. l2S ( ~ 1"
f--. 51,1 ~9,O
---'
9,8 42,4 3,4 ~26 - . __.271---
'-' . --
.._.
-_..-
'--"-28 19,3 8,2 1 )8,4 ~~----
29 ~ 1,8 )3,3
1
22,4 28,6 4,6 8,)
-
30 f, c i,/
- -31
1
,
'"'
--TOTAL 1 157.4 L~C.C 1 .~,~. C Sé. ~ î7î.6 1 î,:-J. J1 ?()"c:; 1")", r, .c ,., 1
[RElEVES PLUVIOMETRIQUES 1
Mar.;. ..J1JIIJEr•. 1"' ~..-{.
\
"1----- ..
DATEs P, PJ PJ P, 1\ p. .-, 1\ Pt Ptt
.
, 43,2 9,1 12,1 45,3 1,5 28.0 16.9 2.4
-
2 8,1 , 3,1
-
3 1,1 3,0
.
13,8,
!5
-
6
.-
1 32,4
8 4,3 12,1 12,1 22,2 45,5 1.5 8.0 12.3 14.2
9
1 ,..JO
10 1,2
n
-
12 20,2
13 18,8 4,E 11,4 68,1 8,1 34,5 1,3 25,3
_. --- ~._--
-
"
99,6
15 16,6
16
'. ..
17
- -1. 4,3 5,8 ,
-
19 5,0 16,6 8,2 8,3 8,4
- ~- --
20 16,0 .
--21 64,0 32,4 44,2 69,8 21,4 19,1 30,0 7.5
21 2,3 1.3 10,9 )8,2 22,1 5,6 1,,3 1,4
.
--
1----
23 0,)
-
_.
24 54,6 3,4 22,3 22,3 9,0
---
1----.- - 1---
25 6,8 6,5
26 2,3 1.3,0 11,5 3,1 8,4 9,0 14,0 26,0 43,6
-
27 7.9
-- -
28
_.
--
-
29
-3D 46,4 40,0 36,5 51,1 41,8 33,3 32,0 46,8 20,1g - - - - ----;31 ,-TOTAL 255,4 162,4 1 131,4 241,8 311,6 155,4 145,2 1 165,1 115,6
BASSIN:. Lcœro.. (K1ELA.).......••...
•
[ RB' .EVES ?~UVIOMETRIQUES 1
MOIS ~9~ ..71 ~"
, . :..
~---
OATEs P, Pz -PJ P, Pt p. .-, Pt 1\ I\e
1
-
2
-
.-
-
3 3,0 41,5
-,
1
1--- --_ _._- r5
- -
6
.
-
7 29,8 9,7 1),8 3,3
-
8 45,1 3,1 36,9 17,6 6,2 38,8 44,9 .
9 16,0 5,6 .,,~,3 .39,2 5,8 2,3
- -
10 2,8 9,9 11,0
-
11 6,5 12,7 33,2
-
12 2,6 17,2 5,5 19,0
IJ 2,7 2,4 6,4 17,4
-
14
-
15 4,5 2,5 9,6
-
16 5,5 12,4
r-'---
17
.
18,0 1,8 .)
~.-.
. f--
18 1
..
vt,0
19 15.2 19,4 31,9 35,0 32.5 46,1 43.9 ~n.6 21.6
_._- .
-
20
-
21 2,1 10,2 1,5 14.3
~"'-'.- ..
- -
.-
22 0,8 37,2 8.6 3,4 1,5 18.1
. -
23 9,4 1
.=t 63,-4_ 19,2- 1--._.---24 c
...---.
'--r-'--"-
25 66,2 25,9·
1-----
26 116,8 28,2 37.5 J" 36.9 6.5 7;5 34,2~---
-
27 '"11 ,0 14.9 1,5 !
- -
28 1, 5 2.] 13,2 3.6 17,1 9,0 26.0
_._--
29 1,1 0,6 3,0 24,9
.." ') 4,7 3.5
-
31 0.9 9.5 8,0 ~~-~ ~-- c
TOTAL 286.0 112,7 148,7 173,6 201.9 170,8 154.0 140,8 196,5
>------------. '._._-- -
-
-'-"
-
1RElEVES PLUVIOMETRIQUES J
BASSIN: IPJ:';rp. .CJ~~) '" .
~
OATEs P, Pz 1', P, . f\ Pt .-, Pt Pt ".
1 14,0 8,3 2,1 63,6 25,2 21,1 ,
-
12 16,0 2,5 9,7 28,0 20.6 1
-
3 1.3 11.2
-
0.1
4 20,2 24,0 26,2 2,0
- ,
~ 22,0 20,1 26,0 31,8 50,2 20,) 23,8 42,2 14.320,1 28,0 9,118.2 lu,e 4.7 7.'5 ?7_Q
8 C,8 20,0 0,6 24,9
,..-.-----
1
<) 0,7 5,9 Jr~,6 17,2 8,5 16,9 1~---,.-
10 44.2
1
2,4 16,7 7,) 2,5 7.6 !
-
1l' 3.6 14,5 8.2 ~ S. 1) 4..2~: 19,2 2,9 8, ::: 14,2 10,6 . 9,3 1,- '---1 15,6 69,9 41,8 4,4 i i
- ,--',1
'4 17,6 74,·l 24,1 59,0 37,5 53,5 19,6 12.2 i J
15 1 8•.'\
! .
10.0 12.6 18,8 14.7 1!).l) 11 •.~ 24.6 ,1----
-t- -i16 1 ~.:. 7,Q 12.8 ~.~- 12.1.Q 6 ..:1 17.7 a.A 1i1 117 1,0 2,4 11,8 1 9,2 1,2 19,0 1 j1-19 ,;) 13,1 9,2 7,5 3,9 5,6
--- 1 ,
19 0.7 12,8 9.8 1 11---- i- - ,1ti~ 9, c 1 2,6 18,0 2,1 j .11, ..35,'i 39,7 2p,6 13,0 14,3 24,2 1\
SE
27,7
.'
-
6,9 o r;
. -.J.9. 4
'---~-- ,-'
3.C B.O
.2S 1,9 ),7 4,0 9,2 18,4 1,) 1
~---- 1
26 17t9 4,0~ 1~'-- -_.
27 133,5 !l----_
-._-1---
--
28 Q.5 12.4 7,) 18.6
----
29
,
!
°.2 2. C1 t 302 1 2-JO 0,5 3,5 21,5 7,8
---- -_....
:-~--
31
1~ ~.--.
-
TOTAl
'"' • A C' •• ~ .. , 1 r .-.r" .. ..- -, r-. - ..... n
1 .... ,....- __ ~-~
- -
1
1RE1~ië:VES PlUVrOMETRIQUES 1
M~ _... OCl'OiIRE • "':{•...• ~~ \ .
--
' .
DATES P, Pz PJ P, Ps p. fi, Pt Pt ! Pte ci
1 20,0 16.2 75,9 1
.•
:
2 ',·34.4 1 1t).2 19,1) .
-
.
;
3 j
. f4 13,5 4.5,5 1
5 12,A '5.6 7.5 1
6 8,0 17,6 !1
- 11 1,5 5,4 14,2 ,,f----. .
8 2.0 7.6 0.5 1,2
,
i,
.. . !
9 0,3 i
11",-.1' - _., -\
10 i ,!
-
"
18,6
- F .12 i-13 ~
-
14 1
- !15 18,6 28,1 l 17,5 1
- -~ !0:". !~ 4.\ 22.0 15.4 6.6 i 20,5
.
17 2,5 ,
- --'
,_.
18 1--- 6,4 ;7,r:,-- .. . 1
19 1,8 .1___ 4,8 1,.4 ,f------- -
------ f---.-- -. --. _l j
20 1 !f---. !
-
21 i
22 36.2 27.. 5 29,,8 19.8 10,0
--1-. - 123 1 18.,0 11
-
, ~
--r--' -
24 10.4 1 0• .3 1,
1----
- -
--
--- -~--- f- _ .. _- f-- -1------1 2S
~---. ._-- r------
-r- --.-"--.
26
~--._-
-- .._---- r------ . - .--
-----
t-----
-- ~--27
1----.
.-
28
t~. 29
-
'1--30 1
1
--
31 ! -
.. "t"." zwr;z=-c=c=T
TOTAL 18,6 67. ":{ 92')8 <n,4 90~2 8,,4 112.4 1
.1._---- _..______.<----_
----- ------~--_.-
-
--
--_._.-. -- .
o'"'" ..~...
jAC'il
4
o
)
[>
Bass in vftrsant
du Kobaflni à Loulounl
ECHELLE: 1/200 000
.,.-..........
''/ "-
.".--....... :3 ,Dale "".-~ , ~.". ,/- "0" /~ "l ' '-- '"
'\ Di assagu t "'
", / '-',
" \ / "\ ......._~
\ \
\ \
\ Sorobile \
, ·3 "l ,
l ', ,
J \
l ,
l ,
( 1
\ 1 ,
LOULOUNI \â \
" \
" 1
, 1
" 1
, 1
" \
'" \
" \
'" ,~rkasso \
" \
"
'--, \) ,
/ 1
/ ~---~-~~( -~- .
----" ..... "."".---
S'l' ".'..cr()r~ DE LOULOl-Jl\I
-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-
DATS:: H cm Q Ul3/s OBSERVATIONS !! ! !! !
,-------------,-----------,---------,------------------------- ,
! 2~.07.1976 ! 196 ! 4,85 ! !
! 2,1.07.1 S7ô 20.3/202! 5,51 ! ceté cauche du pont !
10.)[.1976 188/187 3,98! " !
16.c..0.197,) 225 6,92 " !
1~.0~.1S7~ 174 ~,~5 " !j0.c..S.197C 170 3,28 " !
~~.10.1~7'~ 21(, :~,GC " !
14.1C).I~·7' 1Gü 2, 1 J';; " !
t1.l.'1.1t;Tl oS S, 1,23 CotL:' d r-o i t du pont ,
~.07.1977 74 1,u4G !
W4.G7.iS77 î31 2,21 ,
! ~1.07.1~(7 bj 1,196 1
! iJ.vS.1977 225 6,98 !
! l.09.1t;77 218 u,75 !
29.12.1S77 7G 1,144 ,
!
oI
-
~
-
-
-
-
I
~
11,1,
r
(---
-----+-~---
11\1
i
1
L
_
_~J~
-
-
f-I1111 1
-
-
-
-
+
-
-
-
-
-
-
111,1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
-
-
-4
---+
------.,
-+--
I--t---+--~N
1
1
1
i
,
1!11
--I------~~
,11i
!
-
-
-
-
-
-
-
-t
r,
1
-
-
-
111j
-
-
-
-
-
-
-
-
-+
<
t!!~------
;--
-
-
-
z:;),
01
t
~L--
1
0
'
-Ji
-
,
Z
,
LL'
<
ti
œ-1LI..J
, .. ~ .:~' .'
'i"_..
l J. .liA.Jo'INL_._...__... A _._,..J.&ULQ.WIL-___ ._. )
OEFrrS M(~YENS JOURNALIERS EN: M,/,s
t: J"4EE'._.. _1971_
j
,_ ....~~---
~
-. i '---0.- •
.. ---4-.1:---
---1--......---1-- -+----4-
7.657 4,j<}('
7.415 4,590
6.817 4,?15
--'--- --+---+
6.. 5?7 4.060
6.4'::> 1. Q70
O.R6 ~ ~.01~ 7.<}85-~-'-'----'
O.6? 2.R1~ 7.417
.---I~._--._~-f----I-""';-'.~~-
0 ..8P 1.Q&~ 7.11~
DEL 1TS MO'~'E,>4S MENSUELS
1'--'-[--1-"" ~~~··-r')·i~;6~;.? 16~h7;··rz7nr1.82;T~~2C)ol
~--, -- ., '.. "_.- ----- --.- -' . ""-'-' -'--"- _ .. _._- _ __. !_ ..__ t
1 Rt:.LtVt; Mt:.NSUt:.L lH:.:) HAlJ f~URS t:.'f Ut~n~ 1
ST A TlON DE _ ~ULO~I __ '. . . MOIS: Jtnl~ .. 19.77 .
...-... -.- _o .. ._.. ._ .. ,-... . ..
- -.------.- r------- -.-.-___._---_
oHOO
H Q
(cm) (mi/sI
6H 00
1
H 1 Q
(cm) (mYs)
12H00
H Q
(cm) (,",/s)
18H ÙO
H 0
(cm) ,mt/I)
1,00 .-
0,84,-
0,68
0,53/"
0.47/"
GAO ...
0,47
,-
0,53
...
0,53
0,40
0,68 "
)0
30
30
50
40
35
30
35
40
40
·50
40
125
90
100
70
60
50
2,16
1,43
1,52 .-
1,16
0,84
,-
0,68 ,
0,53
0,84
0,53
0,53
0,61
0,53
0,5) /
0,68
0,68
0,68
0,68
0,47
50
--I-~-:--____lt__-___+---....:-...tII__-~--I
50
50
35
1,52, 130
1,72 95
/
0,40
0,40 _
0,53
/
0,68
0,53
..-.-I-----t---~I---~-----1--
0,53 ,
,
!
1
!
1
40
40
30
35
30
30
40
30
100
80
60
50
100
110
0,84
0,68
0,84
1,83
0,40
; 1 30 0,40 40
.-.--...-----,t----+-.......:.- ----tt----t·------I---+-----I---+-----I----~
1:~t_~~--:--+-_~'_,:_~ _+--l_-0-,4-0-_4I__:-: -+- ......__+--__--II--_O.•_4_32_.~
~ 4 30 1 0,47, 60
50
50
50
: 40
0,68 ..
0,68
1,34
0.76
0,68 /
0,61
80
50
50·
40
60
1,16
0,68
0,947 ~
0.7~ _
0,88 ..
1,28 _
1,)2
---
0,86
0,68 .'
1,72 .
1,~
0,76
.-
0,68._-
0,84._
75
55
50
60
60
1,00 .
0,84 /
0,68 "
--_.. --
60 0,84.
1,00 / 70
----t-----il---+- ._-..;.....J---.:.-.....J70
'10
__•• __ c
90
0,68
---t"----,
SO
100
?f\;'_____ 70 1,00 60 0, 84 _6_0---ir-- 1--_-+_.__~
i 2? 50 0,68 50 0,68 ; 50
\... -_.- - f-----+--- .._-- --- ----.! 3Q 50
1---
j
0,77 .~>( 0,878 Xl 0,798 0,791
1,435 /"
1,22 ."
._----
1,057 __ !
-_. ---,
_.__-A-__
2, 3B /
3,20 ,
1,00 r-
1,03 /'
1, CO
70
72
--~..--- ---4
79
75
102
70
138
115
120 i
1
\
r
1
MOIS: . .JUILLEr..71...
. ...--_. --- -- ---
1,11 /'
1,16 /
1,02 ~
2,48 ./
1,12 __
1,08
1,00
1,52 '
2,05
75
70
100
125
----- .- --_._- --- -._-
1,13
2,50
1,89
1,16 ."
0,84
73
144
118
~---,
.
80 ! 1,16
'-------.,If---- --.-
7e 1 1,13 r
DE .LOULOUNI .'~T;\ fiON
LBELE:~VE MENSUEL tiHE5__ HA~ !JEUR5 ET DE BITS 1
ST A TION DE _LO!J,LOuro:_ __. __ MO[5: ..lQt!r... 11 __
-- --- MO~':E~18 HIO1H 1 a11
(cm) i mt/s)
210 5.80
./ 6.885 ,~
180
1
3.651 ,/ 4.492 ,..
140 ! 2.40 ,/ 2.775
-'
120 1.93 ./ 2,075 .-
155 2.80 /' 2.415. y
130 2,16 -: 2.435 ,~
-
115 1.83
.- 1,935
/
205 5.35 ./ 3,005 ~
198 4.75 .- 5.082 .>
..
200 4,89 4,802 ...-
,205 ~ 5.35 /" 5,14 .
.
.
222 1 7,08 7.13 «:1
-
210 1 5,80 ~ 6.397 /
--
208 1 5,62 ~ 5,575 r :1
202 , 5.C11 , 5.30 .1
1 5~~r--205 i 5,351 .207 j 5,53 /- .915 ,..
_. -,
198 4,75 5.012 ~_ :
-
---
-------
199 4,82 4.82 ~~
-
.. -
198 4.75 4.802 ~
-
5.25
4.82 /
3,27 _
2.40 .. -
6,84 /
2.05
---4-- --~--+--------f--...:--___I
2.65
---------+---
-~f---.,_.- --
20
125
150
140
- -
120
170
--
200
199
204
225 7.45 _-
215 6,32 /
- --------1---
207 5.53 ./
204 5,25 /
-lf------+------f---t--
7.45
5,53 ./
5,35 .
1
4,89 - 1 195
-+------1---_t_
2,94 150
-+-----lt------i-
2.16
2.28
1,93 /
1,68
5.CJ7
-, ,:;.)
;1.,55
6,63
- - ~---
.
-; 204 5,
f .._.~._- ---
• 202 5,
.'
-- -i- ---------(
~ ,; 200 4,
--
_..1 .._
-ü5 , 196 4,è
--p~(; 5,1----
,-
227 7,
-- 1 ----.- - -----
"! 232 8, r
- ---
·1 225 7,
- ..
.'"'1 224 1 7,
1 6,, 220
-E:~l~>< .-5,
2
-"'--
7.45 __~1 , 225f-------
1i '1 200 4,?9 ~, 200[-!-\ 165 3.11 d160
." - - _.-- .~.
i .t t 130 2·:tPt~-- --: ~ J 120 1.93 /" 1351---- .
2,65 - :! 14'31 s il 150
,- ------- ~
------ ---
! 7 !l 125 2,05 120; Il
1 1·
----
......--_.--_ .._--;
i B 110 1.72 .' 108L. ____ -__ •
-1
1 \ 206 5,44 204, ,1
r-- ----
. 10 198 4,75 198~ -l___'~1_ 200 4,89 202
-- l,1
1 12 216 6,42 1 226t---~,,- .~-_.
1 13 : 220 6,84 / 1 2181
j----- -----t
5,62, 1(. _ 208
--
207
,-- --- --t - - --
, 207 5,53 /" 205
.. 0-
- r---------
-
.- 202 0 202".,;.
lJ~!=-L~ ye. MtN~ û&::.L. -.-!' :......~__ll~':! i t.Ut\~
Sl A 1/UN DE LOUl,oUNI MOIS: ..~~ ..17 .
18 H ~JO
198
248
233
224
224
220
10,09 .
8,38 .»
7.32 /"
7,32 "
6,84
/
----1:--- ----.. -+-- --+-----11----+- ----+-----:.-~
7.022 .....
6,657/
_.--..;.~.-- .
7.6')7
7,415 _
230
228
220
219
218
218
.2227,32 /
1,55-1"
7.81.
6,84 /
6,53 /
8,05 .>
7,32 .
6,84 /"
6,63 "
6,53 /
226
228
220
218
7,69/
7,57.
7,45
8,05
221 6,96 .~ 220
218, 6,63. 217
---1--- - -.-.-+------I--~~
~27 1
226 i
'. 220
219
------- ----
7,45
6,84
----4-----
6,74
6,63
---&---
.6,64t, ~ ,
---1---
6,96
6,84
-_ ..._.. -
'-"-+---1~-------4~ -4-----.........--~- -----.1
6,84 /'
6,42 /"
6,84/,
6,42 /
6,96 ./
6,84/"
6,74
" --------f
205
200
5,35 /
4,89
/
198
196
195
4,75
4,61
4,54 /
IMOVEN·X! Q. 6,995
L_.__ -.-A<;.__::>4-- JL_~ 6,679 :>< 6,689 IX 6,630 6.673
1 RELEVE MENS'JEL DES HAUTEURS ET ~EBITSj
ST A TION DE ..LODLOUNJ _. MOIS: ..~.. 7J~ .
12H00 18H.IO
214
210
Ci
(m' '5)
4,39
6,84
.>
192
226
232
222
::>12
208
6,01 /'
5,62 __
H
(cm)
196
238
230
218
212
207
4,61 »>
8,94/
8,05 -:
6,63 ./
6,01 /'
5,53
./
H
(cm)
199
239
228
217
212
2~
6,062 ,
5,597 /'
1--.
8
205
207
5,35 /
5,53 ....
207
205
5, 53 »:
5,35 /
208
204
5,62 ,..
5,25 r
209
204
5.552
/'
5,345 ,;
5,182 /
,,002
/"
202
200
195
5,16 /
4,98 ./
4,68
" ,..197
203
201
4,82 .-199
204
202
200
204
202j :~-t---+--_":"--'---+----+--"""--_+"':'-~f---~r----~
4,82 _
170
163
202 1
186
195 .
193
196
199
195
192
--+----._--1----+- "
3,38/"
3,11 ,/
200
205
19'>
192
4.716
4,61 /
4.32 ./
5,35 ~
186
190
20')
200
196
192
3.97 /
4,01
--
200
200
1.
1
!
......... ~ ...i
. - •••. 1.' • • • . • • • . •• • • ••••. . .... . .:'.... J .. .........~~
.
lOATEs P, Ft, "P, P, fis p. II, 1\ Pt Pte
l1 1,2 !
-
B
2 0,2 ,
..
3 9,8 4,1 5,0
-
..
4
. -
-
r
.', ; 1
6
1----
-
.
-':7 12,0 i1---. .. f---- _.
·
,
8
i1---_
..- .~
-
-
9 2,0 8,0 1' ,.JO -.. ..1- -
10 11,5
-
-11 l
..
- - !12 24,6 17,0 1
-
-
-
-
·,13 27,2 9,5 :1---._......
..... -. -
-- --
14
·,
.. ..
-
-
15 8,0 t- .-16 ;
17 1 ~ .
1
- -~~1. ; ·f- .-19 1
1
1
,- 1.. l20 j_.
-- -~~-
_. 1 ,
21 11
1.. 1
t.,' ,5,0 C~-•23 4,5 14,5>---'-... 0'_'->-'- _o- ..24 14,3 12,5 ~,-~- 1.. -
25
-.L _ !i1----
126
1
---'_0, r- ..
--
27 1
-------
.. ..
28
-
-
29 55,0 4,5
..
30 8,0 :!
---_.- ..--.
- ~ - .-
31 ,
. -..::-~
..
.,.
TOTAL 72,4 122,0 64,0 90,4 L- -
- _o'
( RB ::VES p~UV~nMETRIQUES 1
BASSIN' BAFINI (LOULOUNI)" M~
\ ."
DATES P, Pz 'Pa P, Pt p. .-, Pt 1\ Pte
1 11,0 16,0 13,0
-
2 .
3 11,8
-,
5 30,5 4,0
,
7
----.
-
8 20,8 13,0
9 1,0 , ,.....
10
-
"
n ..
-
12 8,2
13 11,4
-
"
)2,1 34,1
15 2,5
Hi i 24,0
17 .
18 1
19 12,5 6,0 8,9
20
21 1,7
22 3,5 2,4
,
23 25,0 11,1
24 2,3
'-'-'- r-----"----
_..... __ ..
--_._- - .. -~~_.-
25 6,2 11,6
26 15,7 18,4
27 28.9~.
..- .
28
1--._- .
29 8,2
..
30
.
49.1 10,2 32,9
-- -
31
'.
TOTAL 244,2 116,2 142,2 120,1
--.---- .. -
.-
_.
l Ht:.l.EVE§ PLUVIOMt. fRaQUES 1
BASSaN ~,!JtV1~~. (I;.QY~9,U~O , .•... MOIS O!~~ •.11 ;;
1RELEVES PLuvïQMETRIQUES 1
BASSIN:. BAftNI. {.LODLOOO)... ...•.. . MOIS....leur ..77•• _ •.••~
OATES P, PJ "P, P, Pt p. .-, Pt 1\ Ptt
,.
-
2 .
-
3
-,
4,0 25,8
5 8,2 19,7
-----
6
1
8 50.4 36.2 58.0 22.0
-
...
9 3,2
1.....
.
10 9,5 2,5
.-
..
n 28,9 .. 33,0 .
12 6,8 26,.4
13 50.4 5.0 36.5
-
,. 4,4 11,2.~~
T5 13,2 31,1~.-. .
T6
..-,--
17
~9 ,
..
T9 21,4 22,4 13,3 17,0
- -
20
--
2T 7,8 9,8 13,0
>----. . .-..
22 24,2, 20,2 11,0 22,1
, 1- ._-
23 8,)
~._-..•
----
--_.
-"- . _._,---_.. ---_._..-
-----
_..__...
-
._.
24
1-- _._--1--- - ~-_..
. -----
1-
25 25,5
26 52,4 49,2 38,6
-
-
21 1 24,1
28 18,9 74,6 13,6 14,3~.
-
29 14,7 4,2 19,6
--3D 8,8 1 3,61 17,3 1,3 !!
-
1"
,b~4~ •286,9 276,7 268,8 255,2
1
.'
MQI~.~~.. 71 ~~,
\ , ';
1 tU:.LC.~Y_I:.;;;.-;)__....;...~;"...;...~.....;".;;~~-...,;;._......
8 ,(\S5JN :.~~~f. (kQq:w.~) .
DATES Pl Pz 'P, P, Pt '.
.-, Pt
"
Ptt
..
1 90,3 13,4 8,3
.-
2 2,9 80,0 .
~._-- .
3 5,8 4,8 20,2 15,9
-
4 33,1 30,1
.-
S 32,4 25,1 3,3 16,6 "
-
6 14.4 19,5 5,2
7 4,5 11,6
-
8 0,8 28,2
.-
9 13,8 11,1 ,... -49,2
10 0.7 8,2 7.0 11,1
n 16.0 9.7 7.4 .
12 25,2 28,3 8,1 ..
13 19,1 8,2
-
"
24,6 ._22,3
-
15 8,3
~._-
..
16 9,3 6,7
11 10,7 16,6 ..
.
- t--
18 f2,1 24,9~._-
.
-
19 19.8 9,7 11.2~-- ..
--
20 9.15 24.1 10.9
-
21 12,0 16,4
- -. ro-
22
. -
23
..
24 3.0
-
.. -
...-._... - .....
-
2S 12,3
"'-'-'..
26 11,0 ),2 ),)
'---_.-
.._---~-- -
-'-
_._-
--27
.. . -
28 9,0 3,9 ' 2,0
~--
-
29 7,2 4,4
'- - .30 8.8
-
31
"
TOTAL 1 338,.3 230,6 185,2 250,3
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Bassin VJ2rsant
dlZ Dl2korobougou à Zani~na
ECHELLE: 1/200 000
"i!anhnsso,
J au{';eaees 1976 1917
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! N° DAT~~~ Ii! ! cm
!-- --1 ! j0. li? • 1~76 0"'"! ! ./ :
! ~
,-, 14.0;. 1()'7/ ~O~·~c: 1,-' ,U
3 :0. Ci:. '. n"1--:" j2:,,'1 ./ l '-'
"
., 1. if. 1:-//C. 273'i
5 ;:6. cP • 1;ï'~ !~95
6 ~o. CI}. -: ~.-7 ~ -.:17
-r
j • 1(J. 1 .> 71~' 2131
r-,
i 7•ci. 1<;77 69'.':"
9 11.07.19'17 65
!10 1E.. cê.• F~~ 126;, ; i
,
i97f. 11 2.01. 50!
5
10, :,)6
27,6
o,16
0,406
0,417
2,095
0,113
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MOVENNE ANNUELLE _ .A 1)~~.L DEBIT MAX. ~ '~~U~L 2q,O ~-L
DEB' TS MOYENS MENSUELS
~~~.i?l~tOfOG";;]o,cro(;f~~ï;;~rz,87013,01719,126W:1~-:0.488)'
[RELEVE MENS JEL DES HAUTEURS ET DEBITS 1
STATION OE.ZAlffENt MO15: ..J:1TT~~~. . .17 . . . . ..
IJ---- ----.-- --~ -_......---_..-
i
--i------
_.- --! -----...-_._+-------I-----+----~_._._--­
,
-----I---+_ ---~--_.. ----
..
."
--~.__ ._..-
0,485 _
0-;362 ~.. '
0,142 ___
0.322
;'r-
----11-- .__. --'--+
-', .j
..
0.71? 90 0,800
0,800 88-~ 0.756
0,88 133 2.32
.
0.646 78 0,544
0,490 7'> 0,490
0.4~J 73 0,454
0.1)80 113 1. ';2
0,,92 113 1.52
0,697 X 1,224
96
1""-. /"
'- /
/ ......
,/ -,
0,712861.00
0.92f
i 31 100
~~{)-;E·~N"t-I'...::.-:.s:-,....---+---,lr----.......;p.-~,......----k---~-'---I--- .......
1 Q. /\ .. 1.<:-.__ L.- _
1RELEVE MENSdEL DES HAUTEURS ET DEBITS]
STA TlON DE.. ~ANI!1i4 .... _.
_..-,.----_._--
MOIS: AOUT 77 .
. .. . . . . . .. . .. ..
--_--- --_.. -,..._-------..----- -----r--.---__
H
(cm)
108
a
(m'/s)
1,12
6'100 12H00
H Q
(cm) (m'/I)
95 0,90
1'HOO
H 0
(cm) (mI/l)
97 0,94
117 1,68
1,24 100 1.00
0,499 ..
0,427 _
0,375
0,422
0,849 .._
"- -~--0,640
--
0,400 .
0,370 __
0,418
74
70
67
71
88
80
0.490
0,418/
0, ,70 .
0,436
0,84-
0,624
75
71
67
72
0,436 /
04380 ....
0.436
72
68 1
---:--...---+----::--+----+----:=---1------4
72
76 0,508.
0,92 _
0,690
--.:..4-----'--I---t-----II----4-----4---I--..
7
0,1:)26
7.3 0,4')4
8 68 0,380
~._---I---+-_._-
9 70 0,400
..
10 70 0,.400 66 0,,360 66 66 0,370
69
464
0,.390
24.90
67
__ 410
O,i70 _ 66
20,67 ._ 346
0,360_
15,56 ~
0,372
15,367
5,535
1.610
2,200
2,.670
2,060
1',80 ..
0,960
0,895 ..
13,547
..._---
10,107
2,48
--
13,21 .-
7,67
--
2, 12 ~ 126
2,7Q'j XI
0,96 ,/ 95
0,90 94
/
1,76 108
"1,08 100
0,86,/ 92
0,,84 96
/
2,20/ 132 1
3,00 132
1,.80 .> 120
'2,32 /' 137
2,28 132',
2,28 128
/-
13,21~ 318
9.63 .> 240
';,07.- 181
3,47 153
--+-----1----4"-- --:;..:..........:.........- -_._-
--+-----......---_l__ ----+--- -----f
120
318
270
194
160
5.93 .,.-
3,.75
0,88
0.800
2.76 ,r
2,12 .1
94
90
128
120
144
1.80/,
147
120
223
173
-+---+----
14,39/'
1 ;~ ---1-';_~-I--_1_2'_12........- ~=-'I--_~:_~_: --~--+--:-"--+---...;;;..,-+----+-----I--~---{
L~~- :::~~'
1 -19- -----+----/~---4-----tt------jr----::.-I---"'-4----.-I~----1
1
1 RELE;IE MEN5JEL DES HAUTEURS ET DEBITS l!
STA fiON OE ...zooFIU... " ... MOIS: SEPl'DdlIlE 77..... - . . .. .. . .. . .. . . .. . . .. ""
4,980
3,355
3,390
3,295
3,355
1,840
2,070
18 H no
155
158
H
(cm)
116
148
180
156
158
3.28 ~.
160
12H00
H Q
(cm) (mt/s)
120 1,80,
135 2,40
196 5,16
154 3,19 "
5,47
:1,24
3,.38 ....
190
~ 165
3
3,42 160 3,47 166 3,75 _
300
338
11.70
-
14.89
336
320
10,020
1~660
290
262
280
260
240 1
240 1
236
266
7.« 235
9.35 300
7, 38._ 7, 597
11,70 _ 9,040
.-----4----4----f----+----+--4_----+------4
1],88 360 390 19.10 420 21,44 ~ 17.705
22,98, 4'56 24,24 468 26,29 24,685
29,œ2
26,837
9,192
4,08 _
4,13
8,25 9,060
7,7'1 7.74'5
14,64 __ 17,875
-=-..;:-=---+10,60 11,707
543
445
335
284
178
171
--f.-----l--
5.12 190
4,50 _
3.99
7,21 230
6.74 223
30,25.,
25.88
--
16,70 __
'11,15
530
476
27.52
.•.
27,8~
19,10
11,87
390
302
496
500
21,06
13.21
415
318
l------+--+-----.---....lJ----l ----t---+----f---4-----..f-----4
1 1'1 490 27,03 .'r--- --t
: 19 530 30.25
1-- _.... "--- .---t----+-----1r------I~-_+-.--_I_----~
1 19 )60
e_"· -1-__ ---1----+.--_
i 20 292~ ---+---+--. ----I---~ ------+~--t-----t---~----1I---~
[. - ~~- .. ~~-~8~ : 266 ~ _ 9.35 E;2;8 8,80 250.
! 1] l .~_~~~79 ,i~4~j. 7,67 ?4_1-+__7.73 24' .. _~ _ ....__
: . ; 239 7.61 _, : ?34 7.32, 232 7,09 ~ 7,307
1- 2: -1~8~"-_-6,97·-.~~'__2-25J 6.80 ..~2~4---1~--------I---~-6.68_ .~~-1
! i':,~. 2~.o... ._ .. 6,_~1_ . 216 -' 6.28 .1 212 5,81 ::6,162 î
.. ' 204 . 5.1)8 " -II --2-00-) ~35 .__.-: -195 - 4.88 - "-.232l
!-~ •• ;~--:-:~: ~•.~~. ~:~ •• ~~~~ --~:: .~ ~: ~-1
f" -,~:,' 1172 '~3 173 4.08. 173 ,,:067-
t -- -r . - '----+----+--4-----0+-i '. 1 176 4,22 . 179 4.36 . 177 4.245
.....- '.'.. -' -4 •.---t---+----f---4-----I----+----=--I- --~~Ô~E;;::x(i 9.(\Q4 ~ 9.043 f'>-::
MOIS....• .rtr.tJ. ••71w. • • • • ~
, ..
1RB..EVES 'P~UVIOMETRIQUES ,
BASSIN :..~~~c!~9~~U:.(~~~ ...
DATES Pt Pz 'PJ P, Ps Pt .-, Pt Pt ,.
1 9,6 4,0
-
2 . ~
3
,
.- . -
..
5
-
fi
7 026,0
• 46,8 81,7 35,6
11 8,6 1.....9, 5 .1,5
..
10 4,4 ,
n
- -
12
---.
------
--_.
-'
.{l
13
..
l' 5,7 6,7 , e
-
.15
-
16
17
~--.
->.---
1. 12,0 5,0 ,
.
19 9,4
. i--.
20
21
-
22 33,9
. -
23 43,6 35,5 22,5
-
2'
.
-
25 6,4 25.1 -
-
.
:'5 25,0
-
.
27 4,71----. _.
- -
28 3,8~-- 0
29 48,7 4,0
- --
3D 21,4 52,9
.-~- -
31
"
TOTAL 137,3 137,2 155,8 164,3
MOIS.. mIl·E ..TI_ .. . .• ..,.~
" ..
. ..-
,"
DATES P, PJ 1', P, Ps p. .-, Pt Pt ".
1 16,0 3,7
r--
2 20,7 5,6 . 2,1
-
3
,
5 1,9
-
6 3,0 40,7
1 30,0
, 24,9 9,8 22,8
-
9
1..:.Jo
\.' 1;,
'\1
11 ..
-
12
~.- ..
n 7',5 0
,..-----
"
17.2 28.9 10,5 n~._--- ,..--,
15
-
16
17
-l' 1~~ç - ........ -.,--._-- .-
20
21 15,0 47.7 24.2 48.3 39,4
22 6.0 . " ~ 11,4 2,9
. -
23 10,7 9,0
24 10,7 7.5
""-~"--- f-.25
~-- ..
26 14,5
-
.~~ G,2 39,9...
28 28,2
1-'----
."'
29
--
30 23,4 19.4 40,2 41,2 27 .2
~-- ..-
-
31
'.
a
". "
TOTAL 138.4 159,2 125.5 208.8 150,4 ,
..........-
1
1RElEVES PLUVIOMETRIQUES 1
BASSI N :.. D1il\OROBOUGOU. (ZAKtEtJ.l.)...
MOIS. .AOt1.r. . :n _ :.
,
f RelEVES P~UVIOMETRIQUES 1
BAS S.~IN '..1?~.~l!~~ç~~~~~ .~~.~) ....
-
DATES P1 P, PJ P, f'J Pt .-, Pa lit .-.
.
1
-_._.-.
2
~--
3
-
4 l- 1 !5 2,9 !
~._-
6 1,4
-
7 8,5
..
. -
8 4,1 13,9 35,3 18,8
~--- --
9 1,),4 ~'l 1 B,j .1e,ÜU,) 1•• .1"
-
10
11 83,6 1,7 79,3
-
12 23,6 35,6 10,4
--.
13 2,0
-
" .
15 2.3
-j5 ! 9;/\
- .-l-.-----r---- .
17 1,7
p..-.
.. 1---- ._-
18 :10,9
.' 1--'
19 25,2 25,3 35,2 32,0
-- -~
-
---.-
.~
20 19,7
-
.-
21
~t=+----- ." ~. ..- ...--- f-23 \24 - _. , - - .. .-- --. -_._--- - ------ .. --- --_.-t----.- - .. ..-
1--.. _-...-- ----._---- . . _- -- -- ---~ -' .
--
-- _..- .-
_.-
------_.
-
--.- -_. --
25
---.
-----
-
-
--
2'6 5,8 15,0 6,5 3.9
--.
--
t-
27 5,0 11.6 3,5
,--.
-
-.
-
28 3,0 15.7 26,) 16,7 9,1~_.. _--
29 4,3 43,3
-
30 ,
.-
- -
n
1
~ .--....,..,
.-
TOT Al. 1 1~\7,3 ~O4,8 140,j 173,0 109,3 !t 11
[:REl'EVES PLUVIOMET~IQUËSl
MOIS. ..s~. ~1 ,.
\ .. ~'
DATES Pt Pz 'P, P, Pt '1\ .-, Pt
"
Pte
1 26,3
~
2 2,1 . '6,8 28,2
.
- -
3 3,0 13,7 25,2 22,9
-, 23,7 7,7 2,7 4,8
-.
S 4,5 25,7
-
6 18,1 17,2 18,7 5,6
7 16,2 3,2 10,1
-
8 41,9 15,7 3,5
9 8,2 53,1 32,0 .8,9r ",J<'
10 2.6 37,3 23,7
11 23,4
-
12 28,1 19,6 9,7
-
13 29,7 6,7
- -
14 23,4 72,7 )8,3 21,9
-
1S 25,7 35,~ 14.4 24L4
---
16 35,0 16,4 30,0
17 9,1 23,8 14,5
7
1. 120,0
19 3,7 ~2..Qrl.
-
-
_._--.
20 6,0
-
_.
21 9.1 32,1 8,0
22 70,3 4,5
, .
-
23
-.
--
1
., r
..8;- 3,0 -0,8
, .
rt 7,9 7, ') 7,1 12,1 11,.,
- ~ - ~-~
'- -_._"-
~-_.
. - . ..
-' -.-
~8 10,5
~_. ---,
29 10g 8 j,2
-
-,
30 17,8 18,3 35,:2I--~ ..
.-
31
-
c ..
TOTAL 285,9 246,1 2')6,1 273,6 281 g9
LE DIMI f\ LOnOUAI.A
ETUDE DU TARISSE~ŒNT
Résultats de la deuxième camPaPane de mesures (77/7~)
l.n saison des pluies 1977 a ét:é parti.culièrement .faible et les der
nière oluies ayant donné lieu :':1 un écoulement se sont produites dès la fin
...
du mois de Septembr.e 1977.Lorsque nous avons conunencé les observations,le
1er DècP-!:Ibre, la cote à l' p.chelle de crue attei,l:tT1ait à peine 0,37 mètre,
soit un déhit de l'ordre de 200 l/s.
I.es mesures de débita ,réalisées en basses eaux ont légèrement ~o -
difié la courhe de tara~e et le bar~me d'étalonnage.Dans ce qui ~uit n~s
oublions une nouvelle c()\Jrbe (le tarac;e et le bar~me correspondant. Les trois
mosures r!e d~bits e:ffectuép.~ ont rJonné les l,p.sul tats suivants :
DATE Cot(') en cm Q en m3/s
l OB/07/'77 27 0,109
'31/12/77 ;,?H,5 0,115
Of'./03/78 20 0,033
I.~~ d"JllX dernifilres mesures con.iur,:u~es avec les lectures d'échelle nous ont
!lermis de tracer la courbe de tarissement.
COURBE DE DF:C!WF. - TA.TUSSF:J.'EN'l'
A noT.cr t".oUT. d':'l.hord qu'à la m@me dAte. en
. .
J 'WG, ],.. "I,"ll' D,'·r:p.mbl'n, l~ r:i'bi 1': '1I"Ir.(.,~·i :rl....{· il r.nHOlJAr.A '~'I':i3i t de 470 1/$ .envi('~n
ct ,!1.Ir"l 1.(' ri;·)) il: ·11I 1(\\" ni:(~t~"ii ...r·,' '1'/ (:orr·nr~l"lon.l :. cohli du 1('j ,rfLnvi.C;lr l~nliJ.On
notp. donc F,.cJ'::lborrt ll:i.nr1.\Ienc(~ l'Ic:~ nluies tm'uivp.s (qui ont duré .1usqu'e~
NovP.illbre 76) et aussi une saison des nluies dépassant la moye~e dans la
zone en n'.i'l1'l QbF:p-rvF.l donr: un ret::trrl de 45 .iours en'/i]:,orl niU" ranrort' à
l.'nnnA " nrf:~n,'Jp.nte Pot ail 1~ M:trr:,lo déhit est;'1 T'~ine de 20 lIs. Il. s'agit
Ir! nrohélhlr!Mf1nt et 'un recorrl '1" .fnU,J.~C"e •
TAe coefficient de ·tari:~r-::emr-mt semhle @tre sensiblement le m@me que l'an
l'1crnier,cCl qu:i. est évi.demment normAl ct confirme bien le chiff're connu à
cp; .i 0111" : L' éf'luntion de ln ("'Iroi te moyp.nne du tarissement passe par les
.. 'L' = 0 0 0 :, 200 1/s (:J./12)0
~1 = 97 .i
Q = 33 Ils
Q Qo' - K.T= eT..e déhit ou .jour j est donné par la :rormule :
En u1:ilir-;ant les chiffres ci-dc~SllS il vient :
on obtient pour ce noste une ~luie moyenne interannuelle corrigée avec
\
•
21
1( J. 1..0:",,:
f,\
"o:it: ici 1{ :1. I.o~ :l3= 'r' i) - .1 CI !·)7 ~O()
K -= 0, f)l(U~
En 1977 nous avions obtenu un coefficient de tarissement' de : K = 0,017
pOUl' une saison des pluies tr~s diffèrente.On peut donc considé:r.er que la
valeur de K est stable.Avec un débit de 200 lis le 1er Oècembre et en uti
lisant le coerficient da 1977,on aurai'!: obtenu le a !.{ars un débit de :
Q = 38,5 lis au l:i.eu des 33 l/s enregistré le 8 "fars 78.
Le poste pluviomètriQue de LonOllGour,t\ est r>roche .du bassin versant du
DIAN ù LOROUfl.LI\.Si l'on considckf..l la !.~érie des pluies annuelles ii LOBOUCOULA,
O· ..
SIKASSO ~e 1329 mm et un écart-tyne de 170,8 mm .A SIKASSO,poste proche,
la pluviomètrie moyenne annuelle suit sensiblement une distrib~tion Gaus
sique,LŒ30UGOULA de même,et on obtient une nluviomètri:e annuelle dé.cennalle
faible de l'ordre de 1110 mm,la moyenne s'établissant à 1329 mm,on constate. •
que les lieux rlernièren années sont trés proches de ces deux chiff'Tes.
En ln?? on l"\(-lut (lire ClUP. l'on ::l. 1."1.1 un':! ~nn~c oluviomètrique décennale fai,bl~
et en 7rl IIn(-"! nnnf:o moyennc.l.'oX!)c)ricnc",. ::.\ !!Ion'I;l"'6 C"J\1!l l.e t"""':i.l1lsement ~rolt
directement 1:i.6 à la hauteur de rlui.e annuP.1le I:!t nrGaente une distributiQn
des fréquences analogue.Si l'on veut apr1iquer les résultats obtenus à ce
jour il des calculs de projets d 'irri~ation on prendra peu de risques en
uti.lisant le(~ chiffres de 78 T'pur évaluer les périmètres irriguables ·en .
prenant un coef'.ficient de sécurité de 0,9 .La valeur moyenne des apports
cor.respcmrlant sensiblement flUX ch:i.f'frF!s de 7'7.Quoi que en 77 .p. t"~t bi~
rp.ml'lT"'lll~r C"JU~ Ip,f.: rléhi. t!'1 :;on't ·pC"ohnhlp.mon't 11"!~',rr::ln'E!nt :,:,:uJ,"f.)nt.:i.lI1Ôt'l, vu ·1A.
n1uvi,o/:'\oi':r:i.e pnrl:"iculH!rer'1(-lI1t: fo,"\:!! €lm,: !Ilois d'Octobre ot Novembre 1976 - •
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RIVIERE . .
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